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学术探讨
基于内容的图像信息搜索方法CBIR(Content-Based
Image Retrieval)，是目前图像信息搜索研究的一个热点，
该方法很好地避免基于文本方法的很多不足。譬如说它直接
面向图像特征本身，不需要人工标注，就很好地避免了人工
描述的主观性，也大大减小了工作量。
一、基于内容的图像信息搜索原理
基于内容的检索，是指直接利用图像的各种图像特征进
行检索。这些图像特征，指的是图像的原始特征，原始属性。
本质上来讲，CBIR 是一项结合了计算机视觉，图像处理，
图像理解以及数据库技术的综合体。常用于内容检索的图像
特征由图像的颜色，纹理，形状，图像边缘特征，以及语义
特征。其中，颜色，纹理，形状，图像边缘特征，是基于人
的视觉原理：而语义特征是基于用户查询中对于图像内容的
描述。这点和基于文本的图像检索不同的是，假如用户输
入”天使之翼”这个词语，在基于文本的方法中，凡是没有
与“天使之翼”相匹配的文本，将不能显示出你的搜索结果。
但是CBIR 的要求却是，不管是否有相关的文本特征标注，
只要图像中有“天使”“翼”的形象，就会给予充分的提取。
但是这项技术需要人工辅助，也需要计算机理解，知识推理
的能力，由于受人工智能技术的瓶颈，这项技术并不是很成
熟 [1]。另外的一种可行的方法是将图像转换为所需要的格式，
所需要的数据流，然后对这些被加工过的数据流进行匹配。
而在实际操作的过程中，用户可以通过对于自己想要找
到的图像做一个描述，或者是用户自身提供一幅自己想要图
片的范例，来得到跟自己所提供图像相似度很高的其它图
像。其技术实质是图像检索系统提取图像的图像特征，然后
跟数据库中已经存在的特征项匹配，然后将查询特征相似的
图像返还给用户。
